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Animal Worship Emerging out of “Enchanting Encounters”
A Case Study of a Family in Okinoshima Town, Shimane, Japan
This paper is based on a case of the long-lasting relationship between a fam-
ily in Okinoshima Town and snake spirits. I argue that sociological and cosmologi-
cal approaches, which were widely employed in earlier studies, are not adequate to 
understand the reason why the family is able to maintain the relevance of their rela-
tionship with the snake spirit. Instead, I call for an eclectic approach which allows 
the researcher to see how social change affects the human-animal (spirit) relation-
ship, while avoiding a pitfall of reducing human-animal relationship to human-hu-
man relationship. As a framework to analyze my data, I borrow Veronique Servais’ 
concept of “enchanting encounters,” which suggests the existence of a positive 
feedback loop facilitating the extension of the network of human and animal. My 
conclusion is that the relationship between the family and the snake spirits has been 
continuously regenerated (1) when the snake spirit gave the family an opportunity 
to reflect their own situation and worked as a magico-religious mediator to change 
it and (2) when a contingent encounter in day-to-day settings led to the sudden (re)




老 S氏に聞くことであり、息子の T氏も同席した。古老 S氏が語った物語は非常に興味深いも

























































































































農漁村部と商業的港湾都市の対立など、複数の対立要素 ［田中 1979: 206, 212-213］が相まって、
慶応 4（1868）年には決起した島民が松江藩から派遣された郡代を追放して自治政府を建てる（隠






















































































































































































































































































































































（5） 小松［1994: 148］は昭和 40年代に現地調査をした際、生物医療による治療で治癒しない症状が
ある場合のみ、村人がいざなぎ流神道の職能者に祈祷を依頼することを報告している。生物医
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